Rubriche 3 by AA.VV.,
Corsi di perfezionamento in “Valutazione di impatto 
ambientale” (3-7 aprile 1995) e in “Gestione economica 
dell’ambiente nell’impresa” (3-4 maggio 1995), Facoltà di 
Agraria dell’università degli Studi di Milano 
L’esigenza sempre più pressante di disporre di tecnici preparati 
ad affrontare una problematica nuova, articolata e complessa e la 
domanda sempre crescente da parte delle Amministrazioni Pubbli- 
che, degli Ordini Professionali, dei Funzionari di società private, di 
adeguarsi alle direttive C.E. omai recepite anche in Italia, e da alcune 
Regioni per ciò che concerne le cosiddette opere minori, sono le 
motivazioni di base che hanno fornito al Comitato promotore gli 
elementi necessari per trasferire all’estemo le esperienze scientifiche 
tramite lo strumento del corso di perfezionamento. I1 Corso, giunto 
alla sua quinta edizione, si svolgerà dal 3 al 7 aprile 1995. Per 
completare detto corso, il 3 e 4 maggio 1995 si avvierà un secondo 
corso centrato esclusivamente sulla gestione economica dei costi 
ambientali finalizzati alla riorganizzazione dell’impresa nell’ottica 
dell’intemalizzazione delle spese ambientali: 
Gli utenti del Corso sono individuabili in tutti coloro che si 
occupano professionalmente di V.I.A., e segnatamente nei laureati in 
Scienze Agrarie, Ingegneria, Economia, Architettura, Giurispruden- 
za, Scienze Matema tiche, Biologia, Chimica, Geologia, Scienze Fisi- 
che e Naturali. 
I1 Direttore del Corso è il Prof. Mario Polelli. I1 Comitato Scienti- 
fico è costituito dai Proff. Alessandro Segale, Claudia Sorlini, Marco 
Vighi. I1 coordinamento scientifico è affidato alla dott.ssa Paola 
Brumana. 
A conclusione del Corso agli iscritti, che a giudizio del Consiglio 
del Corso avranno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previ- 
I sti, verrà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza. 
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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
3-7 APRILE 1995 
. . ,, I 
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Programma del Corso 
Lunedì 3 
Prof. Mario Polelli, Ordinario di Estimo Rurale, Direttore del Dipartimento 
di Economia e Politica Agraria, Agro-Alimentare ed Ambientale. Facoltà di 
Agraria, Università degli Studi di Milano. 
Inquadramento generale del corso. Finalità. 
Prof. Alessandro Segale, Straordinario di Economia e Politica Agraria, Di- 
partimento di Biotecnologie Agrarie ed Ambientali, Facoltà di Agraria, Uni- 
versità degli Studi di Ancona 
Analis i  delle procediire di V.I.A. 
Prof. Franco Giampietro, Magistrato di Cassazione, Ufficio Legislativo 
Ministero di Grazia e Giustizia 
La normativa comiinitaria e italiana siilla V.I.A.: lo stato di  attuazione nel nostro 
Paese. 
Martedì 4 
Prof. Fabrizio Schiaffonati, Ordinario di Tecnologia dell'Architettura, Facol- 
tà di Architettura, Politecnico di Milano. 
Analis i  programmatica e impatto sii1 paesaggio. 
Prof.ssa Maria Cristina Treu, Associato di Analisi delle Strutture Urbanisti- 
che e Territoriali, Dipartimento di scienze del Territorio, Politecnico di 
Milano. 
Aspet t i  ed indicatori urbanistici territoriali nelle scelte localizzative. 
Prof. Gilmo Vianello, Associato di Classificazione Agronomica e Cartografia 
dei Suoli, Presidente della Società Italiana di Cartografia 
Telerilevamento e sistemi informativi ambientali. 
Prof. Giudo Sali, Ricercatore del Dipartimento di Economia e Politica Agra- 
ria, Agro-Alimentare ed Ambientale. Facoltà di Agraria, Università degli 
Studi di Milano. 
L'impiego dei modelli negli s tud i  d i  V I A  
Argomenti Specifici 
Mercoledì 5 
Miidiilo A: Studio dell‘impatto ambientale nel caso della costruzione di grandi 
opere. 
Prof. Vincenzo Francani, Ordinario di Geologia Applicata. Facoltà di Inge- 
gneria, Politecnico di Milano. 
Analisi degli aspetti geologici. 
Prof, Ugo Maione, Ordinario di Idrologia Tecnica, Facoltà di Ingegneria, 
Politecnico di Milano. 
Analisi progetttiale di opere idrauliche: il caso delle dighe idroelettriche. 
Prof. Paolo Sequi, Direttore dell’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle 
Pante, Roma 
Impatto dell’inqiiinamento siil siioio. 
Prof. Marco Vighi, Associato di Zoologia Generale Agraria, Istituto di 
Entomologia Agraria, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano. 
impatti dell’inquinanzento sidle acque. 
Modtilo B: Studio di impatto ambientale da impianti indirstriali e da trattamento e 
smaltimento dei rifiuti e dei refltii 
. . . . . . . . . . .  
. .  , . . . . .  ................ , ._ . . . . . . . .  . . . . .  .. : ,  
Giovedì 6 
Ing. Liborio Ribaudo, Componente consulta Tecnico-Scientifica Federambiente 
influenza del progetto siill’inipatto. il caso degli inceneritori per i rifiuti solidi 
iirbaiii ed assimilabili e degli impianti d i  depiirazione. 
Ing. Daniele Fraternali, Coop. Servizi Territorio, Cinisello B., Milano 
Diflt isione degli in  qii inan ti nell’at nzosfera. 
Prof. Marco Vighi, Associato di Zoologia Generale Agraria, Istituto di 
Entomologia Agraria, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano. 
Esposizione potenziale alle sostanze inquinanti. 
Prof. Giacomo Lorenzini, Associato di Fitoiatria, Dipartimento di Coltiva- 
zione e Difesa delle Specie Legnose, Università degli Studi di Pisa. 
impatto dell‘inqiiinamento atmosferico sui vegetali. 
Prof. Carlo Andreis, Associato di Fitogeografia, Dipartimento di Biologia, 
Facoltà di Scienze Biologiche e Naturali, Università degli Studi di Milano. 
Analisi dell’impatto ecologico stilla vegetazione 
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Modulo C: Studio di impatto ambientale nel caso delle cave 
Venerdì 7 
Prof. Alessandro Toccolini, Associato di Urbanistica Rurale, Istituto di 
Ingegneria Agraria, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano. 
Analisi degli impatti visivi e dei possibili interventi di mitigazione dell'inzpatto per 
il reciipero paesaggistico dell'intorno. 
P r o f s a  Claudia Sorlini, Straordinario di Microbiologia, Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Microbiologiche, Università degli 
Studi del Molise. 
Analisi degli indicatori di impatto ambientale. 
Stesiira finale della relazione V.I.A. 
Prof. Alessandro Segale, Straordinario di Economia e Politica Agraria, Di- 
partimento di Biotecnologie Agrarie ed Ambientali, Facoltà di Agraria, 
Università degli Studi di Ancona 
Redazione finale delle matrici. 
Prof. Sergio Malcevschi, Ricercatore presso il Dipartimento di Biologia Ani- 
male, Università degli Studi di Pavia e membro della Commisione per la 
Valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'Ambiente. 
Criteri tecnici per la vahtazione di compatibilità ambientale 
Prof. Paolo Giacomelli, Associato di Economia Agraria, Dipartimento di 
Economia Politica, Facoltà di Economia e commercio, Università degli Studi 
di Modena. 
I modelli niulticriteri applicati alla sintesi degli studi di VIA 
Prof. Mario Polelli, Conclusioni 
LA GESTIONE ECONOMICA DELL'AMBIENTE NELL'IMPRESA 
3-4 Maggio 1995 
Mercoledì 3 
Prof. Giovanni Cannata, Direttore Dipartimento Scienze Econoniche 
Gestionali e Sociali, Università del Molise, Ordinario di Politica dell'ambien- 
te, Università Luiss "Candido Carli" di Roma 
I rapporti impresa-ambiente. Un quadro di riferimento economico. 
Prof. Mario Molteni Associato di Economia aziendale, Università degli Studi 
di Trento 
I l  green management come fattore di stimolo per la conversione ecologica del 
sistema economico 
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Prof. Andrea Gilardoni, Vicedirettore SPACE, 
gestione d'impresa, Università "L. Bocconi" Milano 
Gestione della variabile ambientale nella strategia d'impresa 
Prof. Francesco Bertolini Docente di Strategie e politiche aziendali, Universi- 
tà "L. Bocconi" di Milano 
I l  network ecologico: iina gestione degli stakeholder orientata al vantaggio 
conzpetitivo 
Associato di Economia e 
Giovedì 4 
Prof. Stefano Grassi Ordinario di Istituzioni di diritto publico, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze e Coordinatore dell'osser- 
vatorio legislativo sulla tutela ambientale - Luiss-Ceradi 
Impresa e ambiente: i principi costitiizionali e comunitari siilla tutela dell'ambiente 
Prof. Paolo Giacomelli Associato di Economia Agraria, Dipartimento di 
Economia Politica, Facoltà di Economia e commercio, Università degli Studi 
di Modena. 
Le imprese e l'ambiente secondo le prospettive della CEE 
Dr. Cristina Rapisarda Sassoon, Direttore della rivista Impresa-Ambiente 
Sole 24 Ore 
I l  management ambientale dell'inzpresa 

Corso di perfezionamento in ”Valutazione di impatto 
ambientale (V.I.A.)”, Università degli Studi di Reggio 
Calabria, 31 marzo/21 luglio 1995. 
Si rende noto che la Facoltà di Architettura dell’università degli 
Studi di Reggio Calabria ha organizzato per il secondo anno il Corso 
di perfezionamento in “Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)” 
dopo l’esperienza positiva del primo anno nel 1994, che ha visto la 
partecipazione di numerosi tecnici laureati in dodici settori profes- 
sionali. 
Programma del Corso: 31 Marzo - 21 Luglio 1995 
Inquadramento generale del corso: 
Prof. Domenico Corso - Direttore Corso V.I.A. 
Prolusione del Prof. Paolo Schimidt di Friedberg 
Presidente Associazione Nazionale degli Analisti Ambientali. 
Presenziano: 1’0n. Aw.  Pasqualino Perfetti - Assessore Regionale all’Assetto 
del Territorio - Regione Calabria. 
I1 Ch.mo Prof. Sandro Petruccioli - Preside della Facoltà di Architettura di 
Reggio Calabria. 
La V.I.A. nella C.E.E. e la relazione della Commissione sull‘applicazione della 
direttiva 85/37 C.E.E. 
Prof. Alessandro G. Colombo, Responsabile Laboratorio V.I.A. del CCR - 
ISPRA. 
La normativa italiana sulla V.I.A. e lo stato di attuazione nel nostro Paese 
Prof. Franco Giampietro, Magistrato - Docente LUISS - Roma 
Farmaci ed inquinamento ambientale: prevenzione e controllo - criteri di 
valutazione 
Prof. Antonio Pugliese, Docente Facoltà di Veterinaria - Messina 
Strutture produttive zootecniche e valutazione di impatto ambientale 
Prof. Orazio Catarsini, Preside Facoltà di Veterinaria - Messina 
Land Evaluation e V.I.A. 
Dott. Vincenzo Pizzonia Vice Presidente Ordine Nazionale dei Geologi, Prof. a 
contratto, Facoltà di Architettura - Reggio Calabria 
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La V.I.A. e la Pianificazione urbanistica 
Arch. Elena Mussinelli Dott. di Ricerca Politecnico di Milano 
L’impatto ambientale nel caso delle cave 
Prof. Paolo Sala, Geologo - Collaboratore D.S.T.M., Politecnico di Milano 
Indicatori di impatto ambientale relativi alle costruzioni di grandi opere 
idraulici, Dott. Emilio Denti, Geologo - D.S.T.M. - Politecnico di Milano 
Introduzione al recupero e alla depurazione 
Prof. Maria Teresa Lucarelli, Docente Facoltà di Architettura - Reggi0 Calabria 
V.I.A., ed applicazione di un modello sugli impianti di disinquinamento 
Ing. Giancarlo Daniele, Dirigente A.C.E.A., Roma 
Il sistema integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili 
Ing. Carlo Noto La Diega, Dirigente A.I.T.A. Progettista Impianti trattati. Rifiuti 
solidi urbani - Roma 
Impatto ambientale e gli impianti di discarica controllata 
Prof. Gianmario Baruchello, Docente Facoltà di Ingegneria Università La 
Sapienza, Roma 
Impatto ambientale di un forno di incenerimento per rifiuti urbani ed ospedalieri 
e ricadute sull’atmosfera e sul suolo 
Prof. Giacomo Molinas, Ammin. Deleg. Pubblitecnica S.p.A. e Presidente 
Assoc. Ital. Tecnici Ambientali, Roma 
L’applicazione dei metodi muiticriteriali per una gestione integrata delle aziende 
Dott. Paola Brumana, Ricercatrice Dipartimento di Economia e Politica Agraria 
- Università degli Studi - Milano 
Analisi degli aspetti socio-economici legati alla V.I.A. 
Prof. Alessandro Segale, Dipartimento di Economia e Politica Agraria - Univer- 
sità degli Studi - Milano 
Seminario conclusivo e consegna attestati di frequenza. 
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Comitato Scientifico: 
Prof. Dornenico Corso - Direttore 
Prof. Luciano Dattilo - Responsabile amministrativo 
Profxi Giuseppe Albanese - Marino De Luca - Maria Teresa Lucarelli - Edoardo 
Mollica - G. Zimbalatti - Componenti 
Dott. Francesco Germanò - Segretario organizzativo. 
NUOVE ACQUISIZIONI DELLA BIBLIOTECA-ARCHIVIO DEL CENTRO 
a ciira di Enrico Marone 
Aggio A. - Belfiore C., Lessico catastale, Noccioli Editore, Sesto Fiorentino (FI), 
Bazzani G. M., Evoliizione catastale ed imposizione fiscale stii beni immobili in 
Spagna, estr. da "Rivista del Dipartimento del Territorio", n. 3,1994. 
Bazzani G. M. - Ghelfi R. - Sarti D., Risiiltuti contabili in aziende agrarie dell'Emilia 
Ronzagna, C.N.R, I.E.R.Co., Università degli Studi di Bologna, Bolo- 
gna, 1994. 
Economia Politica, Università degli Studi di Siena, Siena 1994. 
1994. 
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Beltrametti L.F., Bell ineqiialities in economics?, Quaderni del Dipartimento di 
Cannata G. - Merlo M., Interazione fra agricoltiira e ambiente in Italia, INEA, 
Società Editrice il Mulino, Urbino, 1994. 
Chadha B. - Coricelli F., Unemployment, investment and sectoral reallocation, 
Quaderni del Dipartimento di Economia Politica, Università degli 
Studi di Siena, Siena 1994. 
Dalmazzo A. - Marini G., Foreirig debt, sanction and investment: implications for  
LDCs, Quaderni del Dipartimento di Economia Politica, Università 
degli Studi di Siena, Siena 1994. 
Dimitri N., On stificient conditions for rational information processing, Quaderni 
del Dipartimento di Economia Politica, Università degli Studi di 
Siena, Siena 1994. 
Farina F., Social prgererrces, equity and non expected iitility theory, Quaderni dei 
Dipartimento di Economia Politica, Università degli Studi di Siena, 
Siena 1994. 
Fusco Girard L., Estimo ed economia ambientale: le niiove frontierenel campo della 
valiitazione, Franco Angeli, Milano, 1993. 
Grillenzoni M., Valiftazione delle aziende agrarie, estr. da "Atti e Memorie della 
Accademia Scienze e Lettere di Verona", a.a. 1991 - 1992, serie VI, vol. 
XLIII, 1992. 
Grillenzoni M. - Ragazzoni A., L'applicazione della valiitazione ambientale in Italia: 
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Grillenzoni M. - Ragazzoni A., Qiianto incidono gli investimenti sul valore dei 
capitali fondiari, estr. da "Genio Rurale", n. 7 - 8, 1994. 
Grillenzoni M. - Ragazzoni A., Proposta nretodologica per la valiitazione dell'impat- 
to ambientale di discariche per rifiuti tossici e nocivi, estr. da "Genio 
Rurale", n. 10, 1994. 
Hahn F., On growth theory, Quaderni del Dipartimento di Economia Politica, 
Università degli Studi di Siena, Siena 1994. 
Haoriuchi T., The effect offirma statiis on banking relationships and loan syndacation, 
Quaderni del Dipartimento di Economia Politica, Università degli 
Studi di Siena, Siena 1994. 
Michieli I., Trattato di estinio, Edagricole, Bologna, 1993. 
Misseri S.C., Ei ztalor de ins obras de arte, Universidad Politécnica de Valencia, 
Università degli Studi di Catania, Valencia, 1994. 
Monti A., Piccolo stato, crescita econoniica, bilmcia commerciale: la scala di comnier- 
ci0 d i  Bolognafra '500 e '700, Quaderni del Dipartimento di Economia 
Politica, Università degli Studi di Siena, Siena 1994. 
Pagano U., Economia e diritto, Quaderni del Dipartimento di Economia Politica, 
Università degli Studi di Siena, Siena 1994. 
Realfonzo A., Teoria e metodo dell'esfinzo urbano, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma, 1994. 
Scafarto T., L'impresa minore del friisinate, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
1994. 
Serpieri A., L'agricoltiira nell'economia della nazione, reprints INEA, Società 
Editrice il Mulino, 1993. 
Accademia Italiana della vite e del vino, Atti, volume XLIV, Brescia, 1992. 
Accademia Italiana di scienze forestali, Annali, volume 42", Firenze, 1993. 
Accademia dei Georgofili, Visita del Presidente della Repubblica e inaliglirazione 
anno accademico. 2994, Firenze 1994. 
Atti del XXX convegno SIDEA, L'impresa agraria: attiiali problemi d i  organizzazio- 
needigestione, Venezia, 23 - 24 settembre 1993, Quaderni della Rivista 
di Economia Agraria, Società editrice il Mulino, 1994. 
Coldiretti, GATT 2994: una sfda per gli anni diiemila, Federgraf, Roma, 1994. 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Annual report, Firenze, 1994. 
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Consiglio Nazionale delle Ricerche, Lo stiidio dei sistemi agricoli e la valutazione 
delle risorse territoriali, Università degli Studi di Bologna, Istituto di 
Estimo rurale e Contabilità, Bologna 1994. 
Esercitazioni della Accademia Agraria in Pesaro, Annali, serie 3", volume 25", 
I Georgofili, I l  niiouo ordinamento didattico per le Facoltà di Agraria, Quaderni, 1994 
Osservatorio Economico e Finanziario della Sardegna, Rapporto 1994, Banco di 
166" anno accademico, 1993. 
- 111, Firenze, 1994. 
Sardegna, Sassari, 1994. 
Agricoltura Ricerca, Rivista mensile pubblicata dall'ISMEA, anno XVI, n. 153, 
1994. 
Studi di Economia e Diritto, Rivista trimestrale della C.C.I.A.A. di Sassari, anno 
Studi di Economia e Diritto, Rivista trimestrale della C.C.I.A.A. di Sassari, anno 
XL, n. 3, 1994. 
XL, n. 4, 1994. 
Medit, Rivista di Economia, Agricoltura e Ambiente, anno V, n. 4,1994. 
Note Economiche, Rivista del Monte dei Paschi di Siena, anno XXIV, n. 2,1994. 
Rivista di Diritto Agrario, Rivista trimestrale, anno LXXIII, fasc. 11, 1994. 
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